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          OF THE PROSTATE WHICH WAS 
            DIFFICULT TO DIAGNOSE 
Yoh MATSUOKA, Kazuhiro ISHIZAKA, Tatsuya  MACHIDA and Kaoru OKA 
        From the Department of Urology, Kanto Central Hospital
   We report a case of papillary adenocarcinoma of the prostate found by urethroscopy. An 84-year-
old male visited our hospital complaining of initial hematuria in July 1997. No abnormal findings 
were detected espite repeated urological examinations until endoscopic examination revealed fine 
papillary tumors in the prostatic urethra along with benign prostatic hyperplasia-like prominent left 
lobe of the prostate in June 2000. Serum prostate specific antigen (PSA) level was 4.1 ng/ml. He 
underwent ransurethral resection of the urethral tumors and the prominent lobe, which was found to 
contain packed papillary tumors. Both of these tumors were well differentiated papillary 
adenocarcinoma most likely originating from the prostate because PSA immunostaining was positive. 
The prostate was irradiated postoperatively. 
   Papillary adenocarcinoma localized in the prostate is difficult to diagnose preoperatively. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  47: 751-754,2001) 



















膀胱尿道鏡 を行 うも,膀胱および尿道内に異常所見 を
認めなかった.前 立腺は直腸診上クル ミ大で表面平
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Fig. 1. Urethrography shows an irregular 
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し子宮内膜癌に類似 した組織像 を示 したことか ら,
ミューラー管遺残組織である男性子宮由来の腺癌 と考
え,相対的にエス トロゲン作用 を強める去勢術は禁忌














































































松岡,ほ か:前立腺癌 ・乳頭状腺癌 753
い.Epsteinら6)は本腫瘍の内視鏡所見 につ いて,9




発育 した場合は,突 出 した前立腺側葉 として認識 さ
れ,直 腸診と同様に前立腺肥大症 との鑑別が困難 とな
る.過去にも本症例同様に前立腺肥大症 として手術 し
た結果,乳 頭状腺癌 と判 明 した例が報告 されてい
る1・11、13)
前立腺乳頭状腺癌における血清PSA値 は,渡 部




胞か ら分泌 されたPAPが 導管や尿道へ排泄 されやす
いためと考えられている8).
おもな転移部位 は骨盤 リンパ節,骨,肺 であ り5、,





い.血 清PSA値 は治療効果の指標 としては有用性が
期待されている14)
自験例 においては以前 に前立腺肥大症 に対 して
TUR-Pを行っており,排尿困難を伴わず,当 初の直
腸診所見やPSA値 も正常範囲内であ り,また内視鏡
検査を繰 り返 し行 うも3年の間病変部位 を同定できな
かった.前 立腺内でperiductalに発育増大 した腫瘍
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